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ovaj prvi broj časopisa sv. Cecilija malo 
nam kasni i to radi nekih objektivnih ra-
zloga. Naime, od sada ćemo za sve radove 
koji žele imati znanstvenu kvalifikaciju 
prema kategorijama: izvorni  znanstveni 
rad, prethodno priopćenje, pregledni rad 
ili stručni rad tražiti recenzije. Premda se 
i do sada zahtijevalo mišljenje nekog re-
cenzenta za neke radove ali ne uvijek za 
sve od sada ćemo to striktno provoditi. 
Stoga molimo sve koji su već objavljivali 
svoje radove u časopisu ili koji će to čini-
ti ubuduće da nam za prvi broj časopisa 
koji izlazi u lipnju mjesecu pošalju svo-
je radove najkasnije do 30. travnja, a za 
drugi broj časopisa koji izlazi početkom 
prosinca do 31. listopada kako bismo mo-
gli dati recenzentima da u miru recenzi-
raju radove. Napominjemo da će od ove 
godine časopis biti i na Portalu znanstve-
nih časopisa Republike Hrvatske HRč-
ku. To sve će doprinijeti još većoj popu-
larizaciji časopisa. Upravo zbog čekanja 
recenzija malo kasnimo s ovim brojem. 
Nadamo se da ćemo se već za idući broj 
dobro uigrati i na vrijeme pripremiti tek-
stove i note za tisak.
Što se tiče glazbenog priloga koji se na-
lazi u dodanom sveščiću, ubuduće  ćemo 
tražiti mišljenje stručnjaka, glazbenika, 
skladatelja i liturgičara o pojedinim glaz-
benim skladbama. To će isto biti jedna 
garancija o liturgijsko glazbenoj kvalite-
ti glazbenih priloga u sv. Ceciliji. Stoga 
molimo da  svi koji nam žele slati glazbe-
ne priloge neka se drže prije spomenutih 
datuma kako bismo imali vremena za re-
cenzije i tih priloga. Svoje priloge šaljite 
e-mailom na: 
maestro.katedrala@gmail.com
   domagojalj@gmail.com
Ove godine navršava se 70. godina ot-
kako nas je napustio naš poznati glazbe-
nik, pedagog, skladatelj i orguljaša u na-
šoj zagrebačkoj katedrali Franjo Dugan. 
Budući da je preminuo 12. prosinca 1948. 
godine bit će prikladnije da mu posveti-
mo prostora u idućem broju časopisa koji 
upravo treba izaći u mjesecu prosincu 
ove godine. 
Želimo svim čitatelji časopisa sv. Ceci-
lija ugodne ljetne praznike i plodonosan 
odmor za tijelo i dušu. 
Uredništvo
